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no meramenteeruditoo científicodel trabajoque desempeñamos.Hoy:.h~
recobradovigencia,en todasu lúcidasencillez,la exhortaciónde Alphonse
Duprontapreguntamos,comohombresdebuenafe, por la pureZade lo que
hacemosy losfinesa losqueservimos.Los historiadoreshandejadodeserlos
influyentesrapsodasdelanaciónysudestino,yantelosdesagradablesincidente~,
quelascrónicasperiodísticasacancotidianamentea la luz, hastalosmens~~
queemitenensucalidaddeguardianesde las numerosastradicionescivil~sy
culturalesde estepaísparecenpococreíbles.Esto guardarelación,probllble-,
mente,con el hechode quehastaépocasbastantecercanassehaabusadodeJ:
pasadocomocoartadadelpresente,utilizándoselrancioabolengodelahistoria'
paralegitimarjuicios y prejuiciosdestinadosaavivarla identidadculturaly el
papelpolíticodehistoriadoresoficiales,departidoodeárea,yenalgunoscas()s,
desdeluego,parajustificarpenososnaufragiosenlospequeñoso grandesj\le~os
de poderen los quela políticay el mismopaís hanterminadoperdiendostl.
I Edición originalenStudiStorici, 35-1(1994).Traduccióndel italianopor José M" Cruselles.
2 EstetextofuepresentadoydebatidoenunseminariodelaFondazioneFeltrinelliquetuvolugar
en Cortona el 6 de noviembrede 1993y estuvodedicadoa cuestionesde método.Con e$ta
intervenciónsepretendióabrirundebateentrelos historiadores obreuntemaque.sin duda,es.de"
importanciacapitalparaquienespracticanesadifícil profesión[Notadelos autores].
Revistad'HistoriaMedieval6, pp. 185-192
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dejadoun sentimientogeneralde desorientacióny precariedad,perotambién
ofrecennuevasoportunidadesdereflexiónqueseríaerróneodesaprovechar.
Por nuestraparte,contodahumildady sabedoresdelaextremacomplejidad
de los problemasrelacionadoscon estacuestión,sólo pretendemoseñalar
algunospuntosque nosparecenineludiblesparaunadiscusiónprovechosa.
Nuestroúnico propósitoes tomaren consideraciónalgunosde los factores
constitutivosdelacrisisgeneraldeidentidadquepadeceeloficiodelhistoriador,
y por consiguientesu papelen la sociedadcivil, paratrazardespuésciertos
presupuestosmínimosque,ennuestraopinión,puedenayudararecomponeruna
comunidadcientíficaconreglascompartidas,abiertaaldebatey,encuantocapaz
deplantearse l problemade su vínculocon la vidacivil, programáticamente
ajenaaunalógicapuramente(micro)corporativa.En definitiva,lacrisisdebeser
aceptadacomotalparaqueloshistoriadorespuedanredefinirsupropiafunción





ceñido a nuestrasprácticashistoriográficas,menos condicionadopor la
comtemporaneidad,mássujetoaverificacionesconcretas:y quizásestono sea
malo.
1.Un intentodedefinir la morfologíade la crisis.a) Sehaaludidoya a la
crisisde las ideologíasquedurantedeceniosinspiraron(parabieno paramal)
lahistoriografíaitaliana.Desdeestepuntodevista,nospareceoportunoseñalar
quela pérdidade identidaddel marxismocomoideologíadereferenciade la
izquierda(aunqueseaen una parterelativamentelimitada,la modernística
italianasehaidentificadoconunarigurosaortodoxiamarxista)haafectadoen
realidada las mismastradicionesculturaleslaicasy católicas,quecorrenel
riesgode perderlos fundamentosde su identidaden el cambiadopanorama
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valores.Como resultaevidente,por trivial queseaéstaobservación,ninguna
formadeimpulsoideológicoconstituyeporsímismaunacortapisaenelámbito
historiográfico,con taldequeseformuleexplícitamentey no conllevedistor-
sionesarbitrariasenmateriafil01ógica.De hecho,seríaundisparatedesconfiar:
maliciosamente-en virtudtansólodelosevidentesparámetrosideológicosque
sustentanla elecciónmismadelosproblemas-delsignificadoy el valordelas
investigacionesdeFurió Díaz y FrancoVenturisobrela culturailuminísta,de
Paolo Prodi sobrela Reformacatólica,de Rosario VilIari sobrela revuelta




resistena serreconocidoscomotalesdesdeel momentoen quetiendena ser
experimentadoscomoeleccionesmorales.En otrostérminos,el problemadebe
abordarseen todasu complejidad,huyendotantodel encastillamientoen las
estérilescertezasdel pasado,comode unaespeciede euforiade libertadque
puedequedarsetan sólo en la apresuradalegitimaciónde la última moda
historiográfica.
b)Peroquizásmássutilensusefectosconcretosobrelaprácticahistoriográfica,






de maneraprogresivaen los añossetentay ochenta,queobligaa repensary
cuestiona,porejemplo,lasfronterasentrela nouvellehistoirey lasformasmás
tradicionalesdelahistoria.La crisisdelmodelohistoriográficodelosAnnalesy
desu generosaambicióndehacerde la historiaunacienciasocialaglutinante
respectoadisciplinascomolageografía,lasociología,laeconomíay laantropo-















c) Perojunto a los quepodemosconsiderarcomomotivosculturalesde la
crisisde identidadquesufrela comunidaddelos historiadores,existencausas
socialese institucionalesque no debemosmenospreciar.Señalaremosaquí
~Igunasdelasmásobviasy notorias,cuyoanálisisdetalladoseríaconveniente
realizaren otra ocasióna fin de descubrirerrorese intentardelimitar las
responsabilidadesprincipalesdecuantohasucedido:lamenguadeunanecesidad
colectiva de la historia que en el pasadobenefició sobre todo al sector
contemporaneístico,si biendioalconjuntodeloshistoriadoresunfirmesentido
de su propia identidady función,así comounaproyecciónpolíticaquepor
desgraciatalvezhayasidotraicionadaporimprovisacionesy diletantismosa la




















plausiblesde comunicacióncon el exterior,de procedimientosautónomosde
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e)Trasestasconsideraciones,talvezseaelmomentoadecuadoparaapuntar
unbalancecríticodelamodemísticaitalianadelasúltimasdécadasala luzdela






con retraso,sino con desganay a vecesengreimientopor los propioséxitos,




-y demaneracadavezmásacentuadaen los últimosaños...,.los caminosde la
microhistoriaenvezdelasgrandesmonografías,lassíntesisambiciosasinspira-
dasenIasexperienciahistoriográficasdeBlochyFebvre,ymástardedeBraudel,
Le Roy Ladurie,Goubert,Vilar, etc.;porquéestudiosdealtonivelcomo,por
ejemplo,los dePasqualeVilIani sobreel ReinodeNápoles,no hanproducido
secuelasalaalturadelmodelo;porquélahistoriaeconómicaitalianahaquedado
tana menudorecluídaen la especialización,sin probarni proponerdiálogos
constructivos;por qué,en otraspalabras,la innovaciónmetodológicase ha
cerradotanamenudosí misma,sinproduciralgúnensanchamientoefectivode
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unarelevantecontribuciónal estudiode un problemavinculadoa la historia
generaldeItalia,porelcontrarionopocosdelosmásrecientesestudiossurgidos
delaporotroladodinámicaexperienciahistoriográficadelosQuaderniStorici,
parecenhabererradoal menosparcialmentedicho objetivo.La innovación
metodológicano se ha correspondidocon la capacidadde interveniren las
grandescuestionesdelahistoriografíanacional,renunciandoprogramáticamente
a afrontaraspectosimportantesde la historiainstitucional,culturaly política,
hastaelpuntodeprivartalvezalapropiahistoriasocialdepuntosdereferencia
imprescindibles.Cuandoal cabola innovaciónmetodológica,ondeandoel tan




Una soluciónposiblea esteimpasseentretradicióne innovaciónvendríade
afrontaresueltamente,connuevosmétodosycuestiones,losgrandestemasque
handelineadolosperfilesdelahistoriografíaitaliana,conformandosuarmazón,
marcandolacontinuidad esudiscursoy constituyendola tramaquesustentala
relaciónentreelpasadoyelpresente.Ciertamentenoestareafácil,puesrequiere
enfrentarsea resistenciasy prejuicioscristalizados,a esquemasobsoletose
incapacesde generarnuevasperspectivas,al tiempoque exigerepensarlos
conceptosgenerales,lasperiodizaciones,lascomplejasarticulacionesdelpasa-
do.Pero,demomento,pareceoportunono traspasaresteumbral.







aceptaciónconsciente,paraactivarmecanismosde análisisy de debateque
reabraneldiálogo,o almenoslabúsquedadeunlenguajecomúnentreexperien-
cias historiográficasque, aunquedisparesy acasoantitéticas,adviertanla
necesidadenoencerrarsensuspropiasyprecariascertezas,enunnarcisismo
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b) Sin duda,esprecisopartirdelpresupuestodequela restauracióndeuna
legalidadcientíficaen nuestradisciplinase fundamentaen lo que Amaldo
Momiglianodefiniócomoel problemadelabúsquedadela verdadporpartede
los historiadores.Ya el primerCroce,aundefiniendola historiadentrode la
categoríadelarte,advertíala necesidadedistinguirentreartecomorepresen-







aunque sin llegar a aceptar la propuestadestructiva avanzadade los
deconstructivistas.La noobjetividaddelpasadocomorepresentaciónoexime,
endefinitiva,delrespetoalabúsquedadela verdadcomoelecciónmoraly,por















actualcrisis, que les permitarecuperarsu carácterde lugarde discusión,de
opinión,decontrolfilológicodecuantoseproduzcaenelmundodelainvestiga-
ciónhistórica,revalorizandotalvezel antiguoartedela recensión(extraviado
entrela perezosaindiferencia,la prudenciaacadémicay el oportunismo)como
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sentido,seobservalanecesidadereplantearelproblemageneraldelasformas
de reclutamientoen todossus niveles,desarrollandocriteriosy normasde
actuacióncomunesy públicamentecontrastablesqueintentenponerfrenoa la
mareade arbitrariedades,localismosy clientelismosqueamenazacon anegar
nuestradisciplina, rehusandoacomodamosde manerafatalistaa usos tan




licenciatura-se ciña escrupulosamentea su carácterde funcionariopúblico.
Finalmente,seríaprovechosoabrir un ampliodebateacercade la funcióny
utilidad social de la enseñanzade la historiaen relacióncon las diversas
profesiones,al que deberíancontribuirlas diferentesfacultadesy cursosde
licenciaturaenqueactualmenteseimparte,intentandoasimismoabrirvíasde
participacióne intercambioconla sociedadcivil (conlaenseñanzasecundaria,
porejemplo,enlo queconciernea lasfacultadesdeletrasy filosofía).
Estasson,a nuestrojuicio, lascuestionescuyadiscusióndeberetomarsey
desarrollarse,teniendoplenaconcienciadela crisisactual,perotambiénconla
voluntaddeafrontarlademanerapositivay denoabandonarel debate.
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